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此 共 同 体），自 然 也 就 不 享 有 基 于 此“共 同 体”而 诞 生 的 权
利。对此，笔者亦持“否定论”之意见。
一、“动物权利”理论之缘起和发展











“人”（beings）而 不 是“物”（things），德 国 的 民 法 也 有 类 似 的
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任 何 一 位 动 物 权 利 论 者 都 不 会 反 对 赋 予 动 物 上 述 权
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[1 ] 赵 亚 男 . 浅 谈 动 物 权 利 保 护 及 其 相 关 思 考 [J]. 法 律 与 社 会 ,
2013.1.
[2]笔者认为德国的《民法》将动 物 归 于“活 体 物”的 范 畴 以 区 分 与
一般物，有人认为这 是赋予动物主体权利表现，但笔者认为“活体





















教师的专业知识和提高教师的专业能 力。第 三 ，有 效 规 划
职业生涯，促进教师职业发展。高职院 校 要 帮 助 每 一 名 教
师根据自身的情况职业生涯发展道路，努 力 为 教 师 提 供 发
展机会，为教师的培训学习提供经济 和 时 间 上 的 支 持 ，对
教师的晋职提供条件和给予 帮助。
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